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Проблема та її актуальність. Серед н ай ­
б ільш их викликів сучасності, нарівн і з енер­
гетичним , найгостріш е проявляю ться сього­
дні п родовольча і водна кризи, вплив яки х 
посилю ється зм іною  погодно-клім атичних 
ум ов як  н а  планетарном у, так  і регіональних 
рівнях.
У  зв 'язку  з цим, сільськогосподарські г ід ­
ротехнічн і м еліорації були, є і залиш аю ться 
одним  з най важ ливіш их ф акторів інтенсиф і­
кації аграрного виробни цтва й, відповідно, 
врегулю вання як  водного, так  і п родовольчо­
го питань.
Разом  з тим  слід  зазначити, щ о розвитку 
м еліорацій  в У країн і взагалі притам анні всі 
загальні об 'єктивно зум овлені як  позитивні, 
так  і негативні тенденції, детально розглянуті 
академ іком  Б.Б. Ш ум аковим  наприкінці X X  
століття [17]. У  перш у чергу  це стосується 
того, щ о ш ироком асш табний розвиток мелі- 
орацій  пов 'язаний із значним и кап італовкла­
денням и, дуж е в ідчутним и для економ іки  
будь-якої країни, але отрим аний еф ект при 
цьом у складає в кращ ом у випадку 60...70%  
від проектного.
З числен них  причин недосягнення п роек­
тної еф ективності м еліорацій  Б .Б .Ш ум аков 
ц ілком  справедливо акц ентує увагу  н а  неста­
чі наш их знань про результати  взаєм одії м е­
л іоративної д іяльності лю дини з природним и 
процесам и т а  їх  врахуванні при проектуван­
ні. У н аслідок цього н а  м еліорованих зем лях  і 
прилеглих до них територ іях  розвиваю ться в 
неп ередбачуваних м асш табах  проц еси  з н е­
гативним и явищ ам и, які різко зниж ую ть 
еф ективність меліорацій.
Б ільш  того, нам агання отрим ати  за  р аху­
нок м еліорацій  м аксим ум  сільськогосподар­
ської продукц ії без урахування вим ог охоро­
ни  оточую чого середови щ а призвело в ряді 
випадків до кри зових ситуацій  в області еко­
логії. О днак, попри це, подальш ий розвиток 
м еліорацій  м ає відбуватись, але н а  при нци­
пово новом у рівні, щ о забезпечує не т ільки  
високу та  сталу еф ективність сільського гос­
подарства, але і його екологічну стійкість.
В иріш ення тако ї складної проблем и м ож ­
ливе т ільки  завдяки  реал ізац ії н а  практиці 
сучасної концепц ії розвитку  м еліорацій  в 
зоні зрош ення, а  також  достатнього  і нест ій ­
кого зволож ення. Ц я концепц ія ґрунтується 
на застосуванні нових підходів і прогресив­
них технологій  водорегулю вання з м етою  
оптим ізац ії м еліоративного реж и м у зрош у­
ваних і осуш уван их земель. В она передбачає 
узгодж ення суперечли вих вим ог до водного 
реж им у посівів вирощ уваних сільськогоспо­
дарських культур і відповідного екологічно­
го еф екту, створю ваного при  цьому.
У  свою  чергу, отрим аний урож ай  разом  з 
екологічним и насл ідкам и є головним и  кри ­
теріям и  необхідності і доцільності реал ізац ії 
гідром еліоративни х заходів.
Застосування такого  п ідходу потребує 
зм іщ ення акцентів та  переходу від усталеної 
практики  розгляду м еліорати вних об 'єктів  не 
суто як  технічних, а  представлення їх  у  ви ­
гляді складних  природно-технічних систем , з 
відповідною  зм іною  усієї м етодології, 
технічн ої та  технологічної стратегії їх  ство­
рення й ф ункц іонування за  рахунок більш  
точного врахування, перш  за  все м інливи х як 
у  багаторічном у, так  і внутріш ньосезонном у 
перерізі природно-клім атичних умов. О стан­
ні м аю ть невизначений характер і справля­
ю ть разом  з м еліоративним и чинникам и 
визначальний вплив на загальний природно-
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м е л і о р а т и в н и й  р е ж и м  о с у ш у в а н и х  з е м е л ь  т а  
в і д п о в і д н и й  е к о л о г о - е к о н о м і ч н и й  е ф е к т .
С ь о г о д н і  п р а к т и ч н о  в і д с у т н і  д о с т а т н і  м е ­
т о д и  о б ґ р у н т у в а н н я  е к о л о г о - е к о н о м і ч н о ї  д о ­
ц і л ь н о с т і  р е а л і з а ц і ї  г і д р о м е л і о р а т и в н и х  з а ­
х о д і в  у  в и г л я д і  п е в н и х  т е х н і ч н и х  і  т е х н о ­
л о г і ч н и х  р і ш е н ь  ( Т Т Р )  з  в о д о р е г у л ю в а н н я ,  
щ о  в і д п о в і д а ю т ь  в и м о г а м  с у ч а с н о г о  е т а п у  
р о з в и т к у  о с у ш у в а л ь н и х  м е л і о р а ц і й .  Ц е  
в и к л и к а є  н е о б х і д н і с т ь  в і д п о в і д н о г о  п і д в и ­
щ е н н я  в и м о г  д о  я к о с т і  о ц і н ю в а н н я ,  п р о г н о з у  
т а  о п т и м і з а ц і ї  у п р а в л і н н я  в о д н и м  і  з а г а л ь н и м  
п р и р о д н о - м е л і о р а т и в н и м  р е ж и м а м и  о с у ш у ­
в а н и х  з е м е л ь ,  я к  о б о в ' я з к о в о ї  у м о в и  р о з в ' я ­
з а н н я  о з н а ч е н о ї  п р о б л е м и ,  а  т а к о ж  в и з н а ч а є  
а к т у а л ь н і с т ь  ф о р м а л і з а ц і ї  ц и х  п р о ц е с і в  н а  
в с і х  с т а д і я х  п о б у д о в и  с х е м  п р и й н я т т я  р і ш е н ь  
п р и  п р о е к т у в а н н і  н о в о г о  б у д і в н и ц т в а ,  р е к о н ­
с т р у к ц і ї  т а  е к с п л у а т а ц і ї  м е л і о р а т и в н и х  
о б ' є к т і в  з а  в і д п о в і д н и м и  м о д е л я м и .
Д л я  ц ь о г о  п о т р і б н а  с и с т е м а  п р о г н о з н о -  
о п т и м і з а ц і й н и х  м о д е л е й ,  я к а  д а с т ь  з м о г у  
п р о г н о з у в а т и  т а  о ц і н ю в а т и  з а г а л ь н у  е к о л о г о -  
е к о н о м і ч н у  е ф е к т и в н і с т ь  г і д р о м е л і о р а т и в н и х  
з а х о д і в  п р и  о б ґ р у н т у в а н н і  т е х н і ч н и х  р і ш е н ь  
з  в о д о р е г у л ю в а н н я  о с у ш у в а н и х  з е м е л ь  н а  
р і з н и х  р і в н я х  п р и й н я т т я  ї х  у  ч а с і .
Н а  ж а л ь ,  м е л і о р а т и в н а  н а у к а  п о к и  щ о  н е  
м а є  п о в н о ї  с и с т е м и  т а к и х  м о д е л е й ,  п р и д а т ­
н и х  д л я  і н ж е н е р н о ї  п р а к т и к и  в  у м о в а х  
в и р о б н и ц т в а ,  п е р ш  з а  в с е  ч е р е з  н а д з в и ч а й н о  
с к л а д н и й  х а р а к т е р  п р и р о д н о - т е х н о г е н н и х  
п р о ц е с і в ,  щ о  в і д б у в а ю т ь с я  н а  м е л і о р о в а н и х  
з е м л я х .  З а с т о с у в а н н я  ж  н а я в н и х ,  н а в і т ь  і з  
з а л у ч е н н я м  м о ж л и в о с т е й  с у ч а с н и х  з а с о б і в  
о б ч и с л ю в а л ь н о ї  т е х н і к и ,  в к р а й  у т р у д н е н е  
ч е р е з  с к л а д н і с т ь ,  з н а ч н у  к і л ь к і с т ь  п а р а м е т р і в  
т а  р і з н о г о  р о д у  о б м е ж е н ь ,  в і д с у т н і с т ь  
в і д п о в і д н о г о  і н ф о р м а ц і й н о г о  з а б е з п е ч е н н я  
т о щ о .
К р і м  т о г о ,  с ь о г о д н і  с п о с т е р і г а є т ь с я  
з н а ч н и й  р о з р и в  м і ж  р і в н е м  р о з в и т к у  н а у к о ­
в и х  і д е й  т а  е ф е к т и в н і с т ю  ї х н ь о ї  р е а л і з а ц і ї  в  
у м о в а х  в и р о б н и ц т в а .  Н а з р і л а  н а г а л ь н а  п о ­
т р е б а  д о в е с т и  н а у к о в і  р о з р о б к и  д о  г о л о в н и х  
к о р и с т у в а ч і в  -  п р о е к т у в а л ь н и к і в  т а  е к с п л у а ­
т а ц і й н и к і в  м е л і о р а т и в н и х  с и с т е м  і  з р о б и т и  ц і  
м е т о д и  н е в і д ' є м н о ю  с к л а д о в о ю  в і д п о в і д н и х  
т е х н о л о г і ч н и х  п р о ц е с і в  н а  в и р о б н и ц т в і .
Основна частина. О т ж е ,  с у ч а с н и й  е т а п  
р о з в и т к у  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  в и р о б н и ц т ­
в а  н а  м е л і о р о в а н и х  з е м л я х  х а р а к т е р и з у є т ь с я  
к о м п л е к с о м  н е в и р і ш е н и х  з а в д а н ь ,  п о в ' я з а ­
н и х ,  п е р ш  з а  в с е ,  з  п р а к т и ч н о ю  в і д с у т н і с т ю
д о с т а т н і х  м е т о д і в  о б ґ р у н т у в а н н я  з а г а л ь н о ї  
е к о л о г о - е к о н о м і ч н о ї  д о ц і л ь н о с т і  р е а л і з а ц і ї  
г і д р о м е л і о р а т и в н и х  з а х о д і в  н а  р і з н и х  р і в н я х  
п р и й н я т т я  р і ш е н ь  у  ч а с і .
Ц е  в и к л и к а є  н е о б х і д н і с т ь  п і д в и щ е н н я  в и ­
м о г  д о  я к о с т і  о ц і н ю в а н н я ,  п р о г н о з у  і  о п т и м і -  
з а ц і ї  у п р а в л і н н я  в о д н и м  і  з а г а л ь н и м  п р и р о д ­
н о - м е л і о р а т и в н и м  р е ж и м а м и  о с у ш у в а н и х  
з е м е л ь ,  я к  о б о в ' я з к о в у  у м о в у  в и р і ш е н н я  д а ­
н о г о  к о л а  п и т а н ь ,  а  т а к о ж  в и з н а ч а є  а к т у а л ь ­
н і с т ь  ф о р м а л і з а ц і ї  ц и х  п р о ц е с і в  н а  в с і х  с т а ­
д і я х  п о б у д о в и  с х е м  п р и й н я т т я  р і ш е н ь  у  ч а с і ,  
щ о  в р а х о в у ю т ь  г о л о в н і  о с о б л и в о с т і  р е а л ь н о ­
г о  в и р о б н и ч о г о  о б 'є к т а .
Т р а д и ц і й н и м ,  м о ж н а  с к а з а т и  к л а с и ч н и м  
ш л я х о м  п р и з н а ч е н н я  у п р а в л і н н я  і  в и б о р у  
р і ш е н ь  ( я к и й  т е о р е т и ч н о  м а є  у н і в е р с а л ь н е  
з н а ч е н н я  н е з а л е ж н о  в і д  с п е ц и ф і к и  о б ' є к т а )  є  
о п т и м іза ц ій н и й  п ідх ід ,  я к и й  п е р е д б а ч а є  ч і ­
т к у  ( к і л ь к і с н о  в и р а ж е н у  в  с к а л я р н о м у  в и г л я ­
д і )  ф о р м а л і з а ц і ю  з а д а ч і  у п р а в л і н н я ,  р о з р о б к у  
м о д е л е й  п р о ц е с і в ,  щ о  п р о т і к а ю т ь  в  о б ' є к т і ,  і  
м о д е л е й  в п л и в у  н а  о б 'є к т .
С ь о г о д н і  м а є м о  ч и с л е н н і  п р и к л а д и  з а с т о ­
с у в а н н я  о п т и м і з а ц і й н о г о  п і д х о д у  д л я  в и з н а ­
ч е н н я  п а р а м е т р і в  м е л і о р а т и в н и х  с и с т е м  і  р а ­
ц і о н а л ь н и х  с х е м  в и к о р и с т а н н я  в о д н и х  
р е с у р с і в  п р и  р о з р о б ц і  м е т о д і в  п р и й н я т т я  й  
о б ґ р у н т у в а н н я  т е х н і ч н и х  р о з в ’ я з а н ь  в  п р о е к ­
т а х  б у д і в н и ц т в а  й  р е к о н с т р у к ц і ї  в о д о г о с п о ­
д а р с ь к и х  і  м е л і о р а т и в н и х  о б ’ є к т і в ,  щ о  д о с и т ь  
ін т е н с и в н о  р о з р о б л я л и с ь  у  7 0 - 8 0 - т і  р о к и  м и ­
н у л о г о  с т о л і т т я  я к  д л я  з о н и  з р о ш у в а л ь н и х  
м е л і о р а ц і й  ( А . Є .  А г р е с т ,  К .П .  А р е н т ,  
В . Н .  К а р д а ш ,  О .П .  К и с а р о в ,  К . А .  П а п е л і ш в і -  
л і ,  В . Г .  П р я ж и н с ь к а ,  І .П .  А й д а р о в ,  А . І .  Г о л о ­
в а н о в ,  Ю .М .  Н і к о л ь с ь к и й ,  Л . М .  Р е к с ,  
О .Г .  С о л о м о н і я ,  Н . С .  Ф е л і н г е р ,  К . І .  Ш а в в а ,  
Б .Б .  Ш у м а к о в  т а  і н . ) ,  т а к  і  з о н и  о с у ш е н н я  
п е р е з в о л о ж е н и х  з е м е л ь  ( Г . І .  А ф а н а с и к ,  
П . І .  З а к р ж е в с ь к и й ,  Ю .О .  К а н ц и б е р ,
0 . 1 .  К л и м к о ,  М .О .  Л а з а р ч у к ,  І .В .  М и н а є в ,
1 .С .  Р а б о ч е в ,  Л .М .  Р е к с ,  В .О .  Р о з и н ,  П .Б .  С в і -  
к л і с ,  В . Ф .  Ш е б е к о  т а  і н . ) .
К р і м  т о г о ,  о п т и м і з а ц і й н и й  п і д х і д  д о с и т ь  
у с п і ш н о  з а с т о с о в у в а в с я  т а к о ж  д л я  с п р о б  р о ­
з в ' я з у в а н н я  р я д у  о к р е м и х  з а д а ч  у п р а в л і н н я  
о к р е м и м и  м е л і о р а т и в н и м и  ( о п т и м а л ь н и й  
р е ж и м  з р о ш е н н я  в и р о щ у в а н и х  с і л ь с ь к о г о с ­
п о д а р с ь к и х  к у л ь т у р )  ( Г . І .  А ф а н а с и к ,  
Є .П .  Г а л я м и н ,  П . І .  К о в а л ь ч у к ,  М .О .  Л а з а р ­
ч у к ,  А .П .  Л і х а ц е в и ч ,  Ю .М .  Н і к о л ь с ь к и й ,  
В . П .  О с т а п ч и к ,  В . А .  П л а т о н о в  т а  і н . )  і  а г р о ­
т е х н і ч н и м и  з а х о д а м и  ( о п т и м а л ь н і  с т р у к т у р и
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посівів , дози  внесення добрив та  ін.) 
(Є .Є . Ж уковський , В.А . П латонов, О.П. Ф е- 
досєєв та  ін.).
О днак, н а  ж аль, б ільш ість цих розробок 
не вийш ли за  рам ки  постановочного харак­
теру  і не були  доведені до ш ирокого вп ро­
вадж ення н а  виробництві через розглянуті 
причини, хоча в ни х  були  закладені н ай су­
часн іш і теоретичні принципи виріш ення оп- 
ти м ізац ій них  завдань, які не втрати ли  своєї 
актуальності і сьогодні.
К лю ч до виріш ення даного питання, на 
наш у думку, леж ить у  необхідності зам іни 
традиц ійного  п ідходу через норм ування р о з­
рахункової забезпеченості н а  її визначення 
залеж но від кон кретних природно-агро- 
м еліоративних ум ов кож ного реального 
о б ’єкта. Д ля цього також  п отрібна систем а 
оптим ізац ійних та  прогнозно-ім ітац ійних 
м оделей, я ка  дозволить спрогнозувати  та  
оц ін ити  загальну еколого-економ ічну еф ек­
тивність проектн их ріш ень за  усім  наявним  
спектром  при родно-агро-м еліоративних ум ов 
дослідж уваного  о б ’єкта.
П ри  цьом у, розгляд  гідром еліоративної 
систем и як  складної природно-технічної си с­
тем и  визн ачає необхідною  ум овою  зн ахо­
дж ення загального оптим ум у в такій  систем і 
н а  основі с и с т е м н о ї  о п т и м іза ц і ї ,  суть якої 
полягає в знаходж енні пром іж них та  локаль­
них оптим ум ів для всіх  її основних складо­
вих водорегулю ю чих елем ентів (дренаж , 
ш лю з-регулятор, н асосна станція, головна 
дрена), за  всім а основн им и зм інн им и у  п рос­
торі та  часі ф акторами, щ о впливаю ть на 
еф ективність водорегулю вання (клімат, р ель­
єф, вирощ увані сільськогосподарські культу­
ри, технології водорегулю вання та  ін.), а  та ­
кож  за  усім а складовим и систем и еф ект- 
реж и м -технологія-конструкц ія для  всіх  в ід ­
повідних р івн ів  ієрархії побудови  й реалізац ії 
відповідної м оделі оптим ізації.
К рім  того, систем на оптим ізац ія  пови нна 
передбачати  також  м ож ливість обґрунтуван­
ня оптим ального проектного р іш ення щ одо 
типу та  кон струкції ГМ С  або складових їх  
техн ічн их елем ентів на наявний, визначений 
або заданий р івень екон ом ічної (врож айність 
сільськогосподарських культур) та  екологіч­
ної еф ективності ф ункц іонування досл ідж у­
ваного о б ’єкта.
Н а  п ідставі викладеного нам и були  сф ор­
м ульовані основні теоретичні полож ення і 
принципи побудови  к о м п л ек сн и х  м о д е л е й
о п т и м іза ц і ї  проектн их ріш ень щ одо водоре- 
гулю вання насам перед  осуш уваних зем ель 
н а  еколого-екон ом ічни х засадах  з урахуван ­
ням  клім атологічної стратегії управлінн я во­
догосп одарсько-м еліоративни м и о б ’єктами 
згідно традиц ійни м  р івням  прийняття їх  у 
часі (проект, планова експлуатація , операти­
вне управління) [1,2 ,3 ,4 ,6,7,9,10, 11,12,13,14, 
15,16].
У  свою  чергу, реал ізац ія  таких  м оделей 
оптим ізац ії спирається н а  ком плекс п р о г н о з ­
н о - ім іт а ц ій н и х  м о д е л е й ,  які за  відповідним  
видом  прогнозу (довготерм іновим  чи  корот­
котерм іновим ) даю ть зм огу оц іню вати  м но­
ж инні зм інні ум ови  дослідж уваного  о б ’єкта 
(клімат, ґрунти, рельєф , технології, реж им и 
та  схем и водорегулю вання, урож ай ви рощ у­
ваних культур тощ о).
Н еобхідність розробки  і впровадж ення 
прогнозно-оптим ізац ійних реж и м н их розра­
хунків, м етодів і засобів їх  реал ізац ії зум ов­
лені о б ’єктивним  розвитком  і потребам и м е­
ліоративного виробництва, розвитком  науко­
во-техн ічного прогресу  в галузі. В они є 
необхідною  передум овою  для розробки  еле­
м ентів та  систем  автом атизованого проекту ­
вання (С А П Р), створення автом атизованих 
систем  управління (А С У ) м еліоративним и і 
водогосподарським и об 'єктам и при  їх  
експлуатації в зоні достатнього  т а  нестійкого 
зволож ення.
А ле, при цьом у, м ож ливості постановки  і 
розв 'язування таки х  задач, зум овлених їх  
об 'єктивною  необхідн істю , а  також  сучасним  
рівнем  розвитку  наукових ідей  т а  м етодології 
їх  втілення, не завж ди узгодж ую ться м іж  со ­
бою , перш  за  все через відсутність в ідповід ­
них оптим ізац ійни х і прогнозно-ім ітац ійних 
м оделей, м етодичного й інф орм аційного за­
безпечення їх  реалізації, які б задовольняли  
ум овам  виробництва.
До цього слід додати, щ о, з інш ого боку, 
не завж ди н а  виробництві сьогодні маю ть 
м ісце необхідні передум ови (кадри й  р івень 
їх  ф ахової підготовки, м атеріально-технічне 
забезпечення тощ о), які дозволяю ть спри й­
няти і реал ізувати  н а  практиці нові наукові 
ідеї та  розробки.
П роте, впродовж  90-х років м инулого 
століття і по теперіш н ій  час за  висвітленим и 
принципам и, м етодам и та  м оделям и було 
розроблено м етодичне, програм не та  необ ­
хідне інф орм аційне забезпечення з реал ізац ії 
ком плексу оптим ізац ійних та  прогнозно-
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ім ітац ійних м оделей  з обґрунтування 
конструктивних та  технологічни х ріш ень з 
водорегулю вання осуш уван их зем ель, дове­
ден и х  до виробничого р івня їх  використання 
у  вигляді галузевих норм ативів [6, 7, 13, 14, 
15].
Н а  їх  основі було зд ійснено р о зв ’язання 
низки  оптим ізац ійни х та  прогнозних задач з 
водорегулю вання осуш уваних земель.
У  проектах  будівни цтва й реконструкції 
осуш увальн их систем:
-  обґрунтування вибору м ож ливих способів 
регулю вання водного реж им у та  в ідповід ­
них до ни х типів й  кон струкцій  ГМ С  на 
осуш уваних землях;
-  оптим ізац ія  парам етрів регулю ю чої м е­
реж і;
-  оптим ізац ія  розрахункової забезпеченості 
й  парам етрів м агістральних каналів та  р е ­
гульованих водоприймачів.
У  проектах  експлуатації осуш увально- 
зволож увальних систем:
-  ком п лексна автом атизац ія  планового во- 
дорегулю вання осуш уваних земель;
-  розробка систем них планів водорегулю - 
вання на довготерм іновій  основі;
-  створення інф орм аційн о-дорадчи х систем  
оперативного планування водорегулю - 
вання;
-  реалізац ія  планового водорегулю вання у 
виробничих ум овах;
-  обґрунтування рац іон альн их витрат води 
для зволож ення осуш уван их зем ель У кра­
їни;
-  обґрунтування екологічно оптим альних 
реж им ів м еліорованих ґрунтів гум ідної 
зони У країни.
О кремі розробки  з р о зв ’язання аналогіч­
ни х задач з дотрим анням  сучасн их екон ом іч ­
ни х та  екологічних вим ог розглянуті також  у 
низці інш их наш их публікацій . Д ані науково- 
технічн і розробки  пройш ли успіш ну апроба­
цію  й виявили достатню  еф ективність їх  ви ­
користання у  виробни чих ум овах  та  навчаль­
ном у процесі при п ідготовці в ідповідн их ф а­
х івц ів  у  ВНЗ.
Висновки. Т аким  чином , систем на опти- 
м ізац ія  водорегулю вання в зоні осуш уваль­
ни х та  зрош увальних м еліорацій  дасть змогу 
значно п ідвищ ити їх  обґрунтованість за  р а ­
хун ок  м ож ливості визначення загальної тех ­
нічної, технологічної й  екологічної еф ектив­
ності створення й ф ункц іонування водогос­
подарсько-м еліорати вних о б ’єктів та  ком ­
плексів, в том у числі з урахуванням  зм іни 
погодно-клім атичних умов.
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А.Н. Рокочинский
Системная оптимизация водорегулирования как необходимое условие создания 
и функционирования водохозяйственно-мелиоративных объектов на эколого­
экономических основах
В статье обоснована необходимость и рассмотрены возможные подходы к реализации сис­
темной оптимизации водорегулирования на мелиорированных землях при создании и функци­
онировании водохозяйственно-мелиоративных объектов на эколого-экономических основах.
A.N. Rokochynsky
Systemic optimіzation of water regulation regime as necessary condition of creation 
and functioning of water management and reclamation objects on ecological and economic
principles.
In the article substantiated necessity and considered potential approaches for realization o f systemic 
optimization o f water regulation regime at creation and functioning o f water management and rec­
lamation objects on ecological and economic principles.
